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tarabangsa Jepun (JICA). Be-
liau mendapatbiasiswaun-

















tikan Prof Datuk Dr Radin
UmarRadinSohadimanakala
Prof Dr YahayaIbrahim,51,
menggantikanProf DatukDr
AliasDauddiUniSZAsehingga
31Disember2015.
MenteriPengajianTinggi,
DatukSeriMohamedKhaled
Nordin, berkata pemilihan--
Fauziadalahberdasarkankri- mi)dariIowaStateUniversity,
teriaditetapkankementerian SarjanaSainsdari Louisiana
sertamengambilkira,penga- StateUniversitydan Doktor
laman akademik,penyelidi- Falsafah(PhD)(Biologi)dari
kan,kepakarandanpengala- UniversityofYork.
manbeliaumemegangjawa-
tan TimbalanNaib Canselor
(Hal-EhwalPelajardanAlum-
ni)UPM.
Fauzi memiliki Diploma
Pertaniandari UPM, Ijazah
SaIjanaMudaSains(Agrono-
